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IMMIGRACIÓ I MOVIMENT
VEÏNAL A LLEFIÀ.
Més història de la que us penseu
JOSÉ MIGUEL CUESTA GÓMEZ
INTRODUCCIÓ
El títol d’aquest article és una afirmació que vull començar a
explicar amb aquest breu escrit que teniu a les mans, tot i que
sóc conscient que per fer-ho en profunditat serà necessari un
treball molt més exhaustiu que encara trigarà un cert temps.1
Certament, Llefià2 té molta història, si bé és veritat que els
fets més destacats d’aquesta història transcorren a partir del
segle XX. És en aquest segle que es donen, al meu parer, els
dos fets més importants que caracteritzen la història del barri
o districte: la immigració i el moviment veïnal, dos fets que
marquen i configuren profundament Llefià. D’altra banda, no
està de més recordar ara que el fenomen migratori torna a
estar d’actualitat, que aquella frase que diu «la història és
repeteix», s’acosta molt a la realitat. Més del que algunes per-
sones voldrien.
Situat a l’extrem occidental de la ciutat de Badalona, tocant
els municipis de Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de
Besòs, i ocupant una part de l’antiga serra d’en Mena, Llefià
té gairebé 50.000 persones 3 que hi resideixen, comptant els
tres barris que l’integren: Sant Mori de Llefià (15.476), Sant
Antoni de Llefià (16.096) i Sant Joan de Llefià (13.184), per
a un total de 219.000 censats a Badalona (padró de 2004).
Aquesta elevada població (és el districte més poblat de la ciu-
tat) és força recent i producte del fet migratori del segle XX,
que ara té continuació al segle XXI. El fet de ser un barri peri-
fèric, aïllat i mal comunicat amb la resta de la ciutat durant
molts anys, amb una població d’origen immigrant en la majo-
ria dels casos i d’extracció obrera, que va haver de patir
durant molt temps tota una sèrie de mancances i dèficits
urbanístics juntament amb unes dures condicions de vida, li
va donar una personalitat molt específica (com a tants altres
barris perifèrics de moltes ciutats catalanes). Encara avui dia
no és estrany sentir la gent dir que «va a Badalona» quan es
desplaça al centre de la ciutat. Les lluites veïnals que es van
donar als anys setanta, impulsades en gran part gràcies a la
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tasca de conscienciació i mobilització feta pels militants
(dones i homes) de diferents organitzacions antifranquistes,
van ser també un factor cohesionador de la població de Lle -
fià, que es va implicar en major o menor mesura en una llui -
ta per aconseguir unes millores molt necessàries per al barri.
La riquesa associativa que en l’actualitat conserva el Districte
núm. 5 també és, sens dubte, una herència d’aquest moviment
veïnal, encara força present. 4
Llefià. D’un hàbitat rural de poblament dispers al dis -
tricte més poblat de la ciutat
Els territoris que estaven situats a l’oest de la ciutat romana
de Baetulo rebien la denominació de Nimphianus en el
període romà, que, traduït, vindria a ser una cosa així com
«l’indret de les nimfes» 5 Aquest nom segurament tenia
relació amb les nombroses fonts que es podrien trobar i al fet
que els romans consideraven les nimfes unes deïtats associa-
des a les fonts. Hem de suposar que era una zona de conreus
i amb cases rurals disperses, fet que a la pràctica no canviarà
fins al segle XX. 
El topònim va anar evolucionant. A l’edat mitjana de Nim-
phianus es va passar a Nafià i posteriorment a Llafià . I d’aquí
va derivar al Llefià actual. Tot i que durant molts segles els
canvis en el topònim van ser els únics apreciables, hi ha cons-
tància que el territori tenia una entitat jurídica. Així, al segle
XV trobem que Llefià, juntament amb Canyet i Pomar, a part
del Centre, tenia el seu representant al Consell Municipal.
D’aquest període destaca l’existència de la masia de Can
Mena, que era propietat de Jeroni Pere Mena, «Administrador
General de les Rentes Reals de la isla i Reyno de Mallorca».
A tall de curiositat, tot i que evidentment no es pot compro -
var del cert, sembla que al costat d’aquesta masia hi havia una
capella on es diu que hi havia el «sant Crist» enarborat pels
segadors revoltats el 1640. 
Al segle XIX, tot i que el territori que avui anomenem Llefià
encara no va experimentar canvis significatius, la ciutat de
Badalona sí va sofrir una mutació sense la qual no es poden
explicar les transformacions que es van donar a Llefià al
segle XX. D’un poble rural i pesquer, Badalona va passar a
ser una ciutat industrial, amb un fort creixement de població.
Tot i així, inicialment, l’únic canvi que es va donar a l’actual
Districte núm. 5 va ser la construcció, a la segona meitat del
segle XIX, de segones residències de la burgesia barcelonina
que buscava llocs més saludables per estiuejar: un exemple és
la Torre Mena (construïda el 1880 sobre una masia molt més
antiga i que encara es conserva en l’actualitat com a centre
cívic i seu del districte). Altres construccions significatives
d’aquest període van ser la Torre de l’Hospital, també a par-
tir d’un edifici més antic, i la Torre de l’Ou, avui lamentable-
ment desaparegudes. 
Els canvis profunds no van arribar fins al segle XX. D’una
banda, es van anar instal·lant indústries disperses, les més
importants de les quals van ser les bòbiles 6 que van aprofitar
els terrenys argilosos de la zona (i que van ser un factor
negatiu per l’erosió del sòl que van provocar). Altres
indústries van ser la fàbrica popularment coneguda com la
Galeta (que va funcionar fins poc després de la Guerra Civil),
una dedicada a la producció de vidre i una tèxtil (la
Preparación Textil), que van tenir poca duració. També va
haver-hi una fàbrica d’insecticides de la Cruz Verde fins que
va ser tancada i enderrocada.
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Evolució de la població de Llefià. Les dades anteriors al 1970 s’han de considerar aproximades. Les anteriors als anys
trenta poden referir-se a una extensió de territori més àmplia que el Llefià actual.
Però el fet més transcendental va ser l’arribada progressiva de
població. Si el 1914 trobem que en un àrea segurament més
extensa que els límits de l’actual Llefià hi vivien aproxi -
madament 334 persones (de les quals 178 eren immigrants, si
bé encara la majoria procedien d’altres indrets de Catalunya
o dels Països Catalans), el 1921 trobem ja 535 habitants (332
immigrants) i el 1924, 866 habitants (689 immigrants). 7 Pro-
gressivament podem observar com va arribant més gent de
fora del Principat. Sens dubte la demanda de mà d’obra de la
indústria catalana i de les obres d’infraestructura que es van
fer als anys vint (metro de Barcelona, Exposició Interna -
cional, etc.) van ser un factor molt important perquè en aque-
lla dècada es donés una primera gran onada immigratòria, en
la qual encara venia gent de la Catalunya rural, del País
Valencià, d’Aragó... però també de Múrcia i part d’Andalusia
(Almeria, sobretot). Aquesta població es va assentar als terri-
toris de l’actual Llefià i va provocar una incipient urbanit-
zació amb cases d’autoconstrucció que es va consolidar als
anys trenta (els actuals carrers d’Europa, Mare de Déu de
Lorda, Pèrez Galdós i voltants), fins al punt que el 1930 ja es
va crear una Associació de Propietaris de Veïns de Llefià i
Extensions. El 1935 es va habilitar un recinte com a capella
destinat al culte i també es va establir una escola prop d’on hi
havia la Torre de l’Ou. Aquests fets demostren l’existència
d’un volum ja important de població: el 1936 trobem 2.510
habitants aproximadament.8
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Aquesta gràfica demostra el creixement desmesurat que va tenir la població del barri de Llefià en
comparació amb altres terri toris.
La Guerra Civil, naturalment, va comportar un sotrac per a
Llefià. Els primers dies del conflicte la capella va ser crema -
da (si bé més tard es va aprofitar el recinte per a altres fun -
cions) i, segons algun testimoni de l’època, es va produir
algun assassinat. 9 La penúria d’aquells anys va provocar que
els cultius de vinya i d’altres productes que encara ocupaven
part de Llefià fossin destruïts per una població desesperada
que cercava fusta i altres materials per fer front al dur hivern.
Una herència d’aquells anys també és la construcció de
refugis antiaeris, alguns dels quals han perdurat fins a l’actua-
litat (si bé reconvertits per a altres menesters).
No sabem del cert l’impacte demogràfic que va tenir la guer-
ra, però si ens atenim al padró de 1940, trobem una població
aproximada de 2.854 habitants per a Llefià. 10 Segurament
aquest padró no deu ser gaire exacte i està inflat. No obstant
això, serveix per veure com la majoria d’aquesta població és
d’origen immigrant (2.217 habitants) i en una proporció ja
molt elevada, de fora de Catalunya i dels Països Catalans (de
Múrcia i Andalusia sobretot). Cinc anys després, trobem
aproximadament 3.186 habitants, dels quals 2.482 són
nascuts fora del municipi. 11
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En les dades del padró de 1986, es pot apreciar l’elevat nombre de població nascuda fora del Principat, resident als tres barris de Llefià.
Generalment es considera que les grans onades immigratòries
que van arribar dels diferents territoris de l’Estat espanyol
cap a Catalunya es van donar als anys cinquanta i sobretot als
seixanta, i si bé és cert que quantitativament el major volum
de població va immigrar durant aquest període, no ho és
menys que als anys quaranta també va haver-hi un moviment
de població important. A data d’avui, encara cal treballar a
quantificar els fluxos, però fonts terceres parlen d’uns 5.000
habitants a Llefià cap a l’any 196112 i d’uns 23.875 habitants
per al 1970.13 Els anys 1981 i 1982 s’arriba al màxim de
població, amb uns 51.058 i 52.756 habitants respectivament.
La majoria de la població que va arribar en aquests anys
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En aquesta taula es pot observar com l’any 1981 gairebé el 50 % de la població de Llefià encara no entenia el català (el
percentatge més baix de desconeixement es dóna, curiosament, al barri més antic del districte: Sant Antoni de Llefià).
En contrast, al centre de Badalona, només un 5,4 % de la població desconeix el català.
provenia d’Andalusia, seguida d’Extremadura, Castella-la
Manxa i Castella Lleó. 14 Si bé és cert que la majoria de la
població emigrava per motius econòmics, no s’han de menys-
tenir les motivacions polítiques per fer-ho. En els àmbits
rurals, les persones represaliades pel franquisme arran de la
seva ideologia d’esquerres, així com els seus familiars,
estaven subjectes a un fort control social i, en molts casos, la
vida en un àmbit urbà allunyat els oferia l’anonimat i unes
majors possibilitats de promoció sociolaboral, impossibles
d’assolir en els seus llocs d’origen. 15
Tota aquesta població nouvinguda va haver de subsistir en
unes dures condicions de vida. Fenòmens que ara estan d’ac-
tualitat amb la nova immigració, com la sobreocupació
d’habitatges, ja existien en aquest període, amb l’agreujant
que hi havia més infrahabitatge que en l’actualitat (bar -
raquisme, sobretot, fins ben entrats els anys seixanta). Testi -
monis de l’època ens parlen de 16 persones vivint plegades
en uns baixos, per exemple.16 També van haver de patir les
dures condicions laborals de l’època (llargues jornades de tre-
ball, sous miserables) i fins ben entrats els anys cinquanta, un
fet no gaire conegut en l’actualitat: la repressió de la immi-
gració portada a terme per les autoritats del Govern Civil de
Barcelona, que no dubtaven a internar (en un recinte de Mont-
juïc anomenat el Pavelló de les Missions) i posteriorment
deportar cap als seus llocs d’origen qualsevol immigrant que
no tingués un aval familiar o pogués acreditar un contracte
laboral, fenomen que ens recorda sens dubte la repressió que
s’exerceix sobre els immigrants anomenats sense papers en
l’actualitat, amb la ironia que aquesta repressió de la immi-
gració, als anys quaranta i cinquanta, era portada a terme per
un règim feixista contra ciutadans i ciutadanes del seu propi
estat,17 vulnerant, de fet, la seva pròpia legislació. Aquest fet
contradiu un mite força estès que afirma que el franquisme va
fomentar les migracions per «desnacionalitzar Catalunya».
En realitat, no va ser fins a les darreries del franquisme que
aquest va voler manipular els immigrants per fer-los servir
contra les reivindicacions nacionals catalanes. La població
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Les dures condicions de vida que van experimentar els immigrants als anys
cinquanta es poden apreciar en aquesta fotografia de l’any 1952, de barra-
ques i coves situades a l’actual plaça de l’Amistat. Font: Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa. Fotògraf: Josep Cortinas.
nouvinguda solia anar a viure a les zones més assequibles
econòmicament i on ja hi havia paisans. En un fenomen simi-
lar al que es dóna ara amb la nova immigració, emigraven
famílies, habitants d’un mateix poble, etc., que utilitzaven
tota una xarxa social de suport mutu, que servia, en molts
casos, per facilitar les coses a les persones acabades d’arribar.
D’altra banda, també com en l’actualitat, es van donar casos
d’hostilitat o menyspreu d’una part dels autòctons envers la
població nouvinguda, cosa que va dificultar encara més, jun -
tament amb les autoritats franquistes, la seva integració
(socioeconòmica, cultural, etc.). No deixa de ser lamentable
que es donin casos de gent que, havent patit en el passat aquesta
animadversió, manifesti en l’actualitat una profunda hostilitat
envers la nova immigració.
Poques iniciatives es van tenir per millorar les condicions de
vida dels habitants de Llefià. Una d’aquestes va partir de la
nova parròquia de Sant Antoni de Llefià, fundada l’any 1961,
i va consistir en la creació d’una Cooperativa d’Habitatge que
va construir uns blocs de pisos l’any 1967 amb uns 151 habi -
tatges. La parròquia de Sant Antoni, amb la figura del seu
primer rector, Joan Carrera (mort recentment), va ser un refe-
rent al barri i dintre de les seves limitacions va fer tasques per
millorar les condicions de vida de la població de Llefià (i fins
i tot va donar aixopluc a moviments antifranquistes, com les
Comissions Obreres).
El 1969 va començar de manera massiva la construcció de
blocs de pisos que van acabar configurant l’aspecte actual del
barri. A Llefià, la iniciativa privada va tenir més pes que en
d’altres zones de Badalona i moltes immobiliàries es van
enriquir aprofitant les facilitats que els donava el consistori.
Es va edificar de manera salvatge, sense planificació. L’Ajun-
tament no es va preocupar gaire per enllumenar, asfaltar o
dotar de clavegueram els carrers, ni per dotar la població resi-
dent de serveis bàsics, com escoles, ambulatoris, parcs, zones
verdes, etc. Totes aquestes mancances van ser un dels deto -
nants de les mobilitzacions veïnals. que van aconseguir obligar
en molts casos a les autoritats municipals a dotar dels serveis
bàsics el barri i fins i tot a aturar obres en construcció i fer que
es destinessin més terrenys a zones verdes. El 1977, la pressió
popular va obligar el consistori a acceptar un Pla de Reforma
Interior de Llefià (PERI), en el qual es van recollir gran part de
les reivindicacions veïnals. Certament, res d’això no s’hagués
aconseguit sense l’existència d’un fenomen molt important
que va tenir el seu moment àlgid a les darreries del franquisme
i durant els anys de la Transició: el moviment veïnal.
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El moviment veïnal. D’instrument del franquisme a peça
clau de l’antifranquisme
Si bé és cert que el moviment veïnal, el moviment obrer i el
moviment estudiantil van ser tots ells els pilars de l’oposició
antifranquista, no ho és menys que inicialment el moviment
veïnal va ser un instrument al servei de les autoritats locals
del règim. Sobretot des de finals dels anys cinquanta, i coin -
cidint curiosament amb la fi de les polítiques repressives de
la immigració, les autoritats municipals van impulsar unes
figures ja existents anteriorment: els anomenats alcaldes de
barri, que servien perquè les autoritats franquistes tinguessin
una presència i un control en unes barriades que fins al
moment havien estat totalment desateses. També es va impul-
sar la creació d’associacions veïnals, sempre controlades per
persones d’ordre, amb la intenció de fer algunes tasques de
gestió i millora dels barris fent-hi participar el veïnat, però
mai amb la intenció d’enfrontar-se a les autoritats municipals
ni reclamar que assumissin les seves responsabilitats en la
solució de les mancances del barri. Així, trobem que, el 1959,
va néixer la primera associació de veïns del barri: la de Sant
Antoni de Llefià. Estava presidida per Fulgencio Conesa, una
figura important dins el poder franquista local i va comptar
com a secretari, durant els primers anys, amb el fill de l’al -
calde del barri local: F. Rizo. L’any 1963 va fundar-se l’As-
sociació de Sant Joan de Llefià Alt, també controlada pels
notables locals.
Que aquest moviment veïnal controlat pel franquisme es
transformés en un dels motors de l’antifranquisme no es pot
entendre sense la tasca desenvolupada per les persones mili -
tants de les organitzacions polítiques antifranquistes, sobretot
pel Partit Socialista Unificat de Catalunya, però també per
d’altres, com el Front Obrer de Catalunya, Bandera Roja, el
Partit Revolucionari dels Treballadors, la Lliga Comunista
Revolucionària, el Partit del Treball d’Espanya, el Moviment
Comunista, el Partit Socialista d’Alliberament Nacional, etc.
Aquestes persones es van anar infiltrant en les associacions
veïnals existents o van crear-ne de noves quan això no era
possible (a través de les anomenades comissions de barri).
Van fer una important tasca de conscienciació cap a la resta
de la població sobre les mancances dels barris i van impulsar
la reivindicació i la protesta per aconseguir resoldre-les. La
coincidència amb l’auge del moviment obrer va ajudar a
aquesta tasca, ja que la classe obrera que lluitava per acon -
seguir millores laborals era la mateixa que residia als barris
perifèrics com Llefià i la que patia totes les mancances dels
serveis més bàsics. Unes noves generacions, que no havien
viscut directament la guerra, fan fornir tots aquests movi -
ments de protesta.
A Llefià, el paper dels i de les militants del PSUC i d’altres
partits (com per exemple el PTE) va ser fonamental per al nou
moviment. Els principals dirigents veïnals solien ser mem -
bres d’aquests partits.18 Un altre fet important, al meu parer,
del nou moviment veïnal va ser la implicació de les dones, tot
i que en molts casos aquesta implicació estava condicionada
per la mentalitat masclista de l’època, ja que la forta divisió
sexista del treball va fer, per exemple, que la dona tingués un
paper més destacat en el moviment veïnal que en el movi -
ment obrer.
L’incipient moviment veïnal de Llefià va intentar infiltrar-se
dins l’Associació de Veïns de Sant Antoni de Llefià, però el
fort control que exercien les autoritats franquistes locals
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Les mobilitzacions per aconseguir escoles públiques per al barri van ser
molt importants dins el moviment veïnal. Font: Arxiu Històric de Llefià.
Fons de l’AVV de Sant Antoni de Llefià.
sobre aquesta entitat va fer que s’hagués d’optar per crear-ne
una de nova: l’Associació de Sant Mori de Llefià. Aquesta
funcionava de facto des del 1974 com una Comissió de Veïns
i Veïnes, i va començar una tasca de conscienciació de la
població sobre les greus mancances del barri mentre duia a
terme una batalla contra la legislació franquista per acon -
seguir la seva legalització, que no es va produir fins a l’agost
de 1976. L’associació va ser la impulsora de les principals
mobilitzacions del barri, com per exemple la famosa «guerra
de les espelmes» per aconseguir l’enllumenat públic del barri
(que a la pràctica era inexistent), així com de les que es van
fer per la neteja («guerra de les rates»), la construcció del
clavegueram, la creació de zones verdes (com les mobilitza -
cions que es van donar pels espais que són actualment la
plaça de la Dona, el Parc de les Palmeres, la plaça de Sal -
vador Allende, el Parc del Gran Sol i d’altres), el condiciona -
ment d’habitatges en mal estat (els blocs d’Ibusa...), etc. 19
Molt importants van ser també les mobilitzacions a favor de
la construcció d’escoles públiques, ja que al barri hi havia un
dèficit molt gran que obligava famílies d’extracció obrera a
pagar escoles privades que, en molts casos, no reunien les
condicions mínimes per a la pràctica docent. Totes aquestes
mobilitzacions es van fer enfrontant-se a la repressió de les
autoritats locals i superiors, que no dubtaren a fer servir la mà
dura (Policia Armada, Guàrdia Civil) per intentar aturar el
moviment. No obstant això, el moviment veïnal va acon -
seguir apuntar-se importants victòries i va obligar el consis -
tori a fer obres de millora al barri i a preservar espais per a
zones verdes. Les diferents lluites van afavorir l’expansió del
moviment veïnal que, seguint l’exemple de l’Associació de
Sant Mori, es va expandir i, així, el 1978 es creaven noves
associacions (Ronda de Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de
Llefià Baix) o finalment s’aconseguia fer fora els antics cacics
franquistes de les associacions de Sant Antoni de Llefià, de
Sant Joan de Llefià Alt o de la de Joan Valera, per exemple.
La imatge dels dirigents veïnals, dones i homes militants de
partits d’esquerra, va quedar molt reforçada i no és d’estranyar
que a les eleccions municipals de 1979 la candidatura del
PSUC, que incloïa moltes persones que havien destacat en les
diferents mobilitzacions, esdevingués la llista més votada.
Precisament, la marxa de molts d’aquests dirigents cap al
consistori juntament amb d’altres factors polítics (l’aposta
per la via institucional, que va comportar l’afebliment de les
associacions veïnals o el control i supeditació d’aquestes a
forces polítiques concretes) va provocar dins el moviment
una forta crisi que no es va començar a superar, parcialment,
fins a la segona meitat dels anys vuitanta. En aquest període
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Una altra evidència actual del passat del barri. Es tracta d’una casa con -
struïda als anys 1920-1930, situada al carrer d’Europa. Fotògraf: José
Miguel Cuesta.
el moviment veïnal es va revifar coincidint amb la tornada del
PSUC a l’oposició i amb l’aparició en escena de noves forces
polítiques (com el PCC, l’MCC i d’altres...). A Llefià, es
recorda d’aquells anys l’anomenada batalla de la plaça de
Trafalgar, que es va donar a l’entorn del projecte de remode-
lació de l’esmentada plaça i que va enfrontar un gran nombre
de veïns al consistori, l’any 1986.
El moviment veïnal va haver de superar altres períodes de
crisi als anys noranta, però actualment encara conserva una
certa força a Llefià, tot i que estigui dividit en funció de les
diferents ideologies i sensibilitats que imperen a les associa -
cions de veïnes i veïns del barri. 
Conclusions.
Llefià és un exponent d’aquella història que moltes vegades
no surt als llibres de text, ni als mitjans de comunicació de
masses. És aquella història protagonitzada per dones i homes
humils, d’extracció obrera i/o popular que van haver de
marxar en molts casos dels seus llocs de naixement cercant
un futur millor que creien no tenir a l’abast als seus llocs
d’origen. En arribar a Catalunya i a Llefià van haver de con-
tinuar lluitant per subsistir i per aconseguir unes condicions
de vida dignes, fent front a les dures condicions socio-
econòmiques generades pel franquisme. Més endavant, i gràcies
al paper jugat per les persones militants de les organitzacions
sociopolítiques clandestines (un paper moltes vegades negat
o subvalorat), es va crear un moviment veïnal que va ser
capaç de subvertir institucions que havia creat el mateix
règim per tenir sota control la població dels suburbis. Aquest
moviment va tenir la capacitat d’enfrontar-se amb les institu-
cions locals per aconseguir unes millores al barri molt
necessàries i que el conjunt de la població va saber apreciar.
Va ser un dels factors d’erosió del règim franquista que va fer
impossible la seva continuïtat un cop mort el dictador, i que
va arribar al seu moment àlgid durant l’anomenada Transició.
I així va ser també a Llefià, on es va demostrar que es podien
aconseguir millores i aturar operacions especulatives si
s’actuava conjuntament i amb força. L’existència avui dia al
barri, de llocs com la plaça de Salvador Allende, la plaça de
la Dona, el Parc de les Palmeres, el del Gran Sol, etc. és un
exemple del que es va aconseguir amb aquelles lluites amb
una forta implicació popular.
Lamentablement aquest moviment popular va perdre gran
part del seu potencial a partir dels anys vuitanta quan molts
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dels dirigents i partits que l’havien fomentat van apostar fort
per la via institucional. Encara que posteriorment va ser capaç
de refer-se, mai no va recuperar del tot la seva antiga força. I
el que és més preocupant: tot i que a Llefià encara hi és pre -
sent, sens dubte com a herència del seu passat combatiu, un
moviment veïnal que podríem definir com a contestatari i
reivindicatiu (juntament amb una gran riquesa associativa en
general, amb una important presència d’entitats culturals
andaluses, castellano-manxegues i gallegues que ens recorda
l’origen de molts dels seus habitants), també han anat agafant
força, darrerament, en paral·lel amb el fenomen de la nova
immigració, unes postures hostils cap als nous immigrants,
que alguns per tothom coneguts han volgut aprofitar de ma-
nera vergonyosa per aconseguir rèdits electorals. 20 Aquestes
persones farien bé de recordar la història recent del barri, i si
ho fessin veurien com moltes de les situacions que es donen
amb la immigració actual es van donar ja en el passat, encara
que amb els protagonistes canviats.
La recuperació de la memòria històrica del barri ens hauria
d’ajudar a superar molts prejudicis, a evitar les manipula -
cions interessades dels que volen fomentar la xenofòbia i a
encarar un futur en què tothom, indiferentment del l’origen,
pugui viure dignament tant a Llefià com a qualsevol barri de
la nostra ciutat i del nostre país.
Notes
1. Aquest treball forma part d’una tesina doctoral de l’autor,
llicenciat en Història Moderna i Contemporània i membre de
l’Arxiu Històric de Llefià (Badalona).
2. Per Llefià entenc els tres barris que formen el Districte
núm. 5 de la ciutat de Badalona, és a dir, Sant Antoni de Lle-
fià, Sant Mori de Llefià i Sant Joan de Llefià.
3. L’actual Districte 5è de la ciutat té 45.026 habitants segons
el padró de 2004 (segurament la xifra real és superior).
4. Hi ha cinc associacions veïnals a Llefià: Sant Antoni de
Llefià, Sant Mori de Llefià, Sant Joan de Llefià Alt, Sant Joan
de Llefià Baix (Gran Sol) i Ronda de Sant Antoni de Llefià.
Hi ha una associació més, a cavall entre Llefià i la Salut: la
de Joan Valera.
5. Un article de Joan Soler i Amigó: «Llefià, l’indret de les
nimfes romanes», publicat a Revista de Badalona , Àlbum
1994, «Els barris de Badalona d’avui: Llefià» (28 de gener de
1994), esmenta aquest fet.
6. Molt conegudes van ser les bòbiles d’en Curet, de l’Elies,
la d’en Serret, la del Submarí, la del Metro i la d’en Lleal
(fill). Moltes van continuar en actiu fins als anys cinquanta. 
7. Dades extretes dels padrons d’habitants de 1914, 1921 i
1924 respectivament. En aquests documents no consta cap
carrer, només el nom genèric de «barri de Llefià», que segu-
rament no es corresponia amb la demarcació actual del Dis -
tricte 5è.
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8. Dades extretes parcialment del padró de 1936. Totes
aquestes dades s’han de considerar com a aproximades, tant
pel fet que no tothom estava censat com perquè s’han extret
mirant un per un els diferents carrers, la numeració dels
quals podria no coincidir exactament amb els límits actuals
del Districte núm. 5.
9. Segons el testimoni de F. Rizo Bover (que més tard seria el
primer secretari de l’Associació de Veïns de Sant Antoni de
Llefià, i que era fill d’un alcalde de barri) el capellà va ser
assassinat i ell mateix va patir per la seva vida pel fet de ser de
la Federació de Joves Cristians de Catalunya.
10. Padró d’habitants de 1940. Dades extretes dels diferents
carrers que avui configuren aproximadament el Districte
núm. 5.
11. Padró d’habitants de 1945. Dades extretes dels diferents
carrers que avui configures aproximadament del Districte
núm. 5.
12. Parròquia de Sant Antoni de Llefià: Notes històriques
de la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Llefià ,
Badalona, 1996.
13. Población, Vivienda, Transportes, Enseñanza, Economia
pública local, Badalona: Excmo. Ayuntamiento de Badalona,
1976, pàg. 61.
14. A les dades del Padró d’habitants de 1981 trobem que un
28,3 % de la població és nascuda a Andalusia, un 8,13 % a les
dues Castelles i un 5,5 % a Extremadura.
15. Sobre les motivacions polítiques de les migracions, desta-
ca l’estudi de Puig Valls, Angelina. De Pedro Martínez a
Sabadell: l’emigració, una realitat no exclusivament
econòmica, 1920-1975 , Tesi Doctoral, UAB, 1991.
16. Entrevista amb A. Navarro, antic habitant de Llefià que va
arribar amb la seva família des d’Andalusia i que posterior-
ment va ser un important dirigent veïnal i membre del PSUC,
feta el 6 de maig de 2006.
17. Per un major estudi sobre la repressió de la immigració
durant el franquisme, vegeu Boj, Imma. La represión de la
immigración en la Barcelona franquista. El pabellón de las
Misiones [Tesina de Màster], Barcelona, 2003.
18. A tall d’exemple, a l’Associació de Veïns de Sant Mori de
Llefià, el primer president, P.J. Fernàndez, estava vinculat al
PSUC i la seva secretària, M.R. Bellido, al PTE.
19. Una descripció més detallada de les lluites veïnals es pot
trobar a la revista Alhora . Àlbum 1995. «La Historia hablada
del Barcelonès Nord. Llefià» i a Planas Alsina, Emma i Fer-
nàndez, Pedro Jesús: Història d’un barri. Història d’una
associació. Sant Mori de Llefià (1974-1987).
20. Sens dubte l’exemple més clar d’aquesta voluntat de
manipulació va ser el famós vídeo del PP badaloní de la dar-
rera campanya d’eleccions municipals, filmat a Llefià, on es
criminalitzava la nova immigració i se l’assenyalava com a
font de tots els mals del barri.
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